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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM MENYUSUN LAPORAN MAGANG 
 Dengan ini saya: 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT Lunaria Annua Teknologi (KoinWorks) 
Divisi : Creative & Social Media 
Alamat : Cyber2 Tower, Lantai 35 Unit D-AE,  
Blok X5 no 13, Jl. H. R. Rasuna Said, 
RT.7/RW.2, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, 
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 
Periode Magang : 21 Agustus 2020 – 17 November 2020 
Pembimbing Lapangan : Doppy Catur Prasetya 
 
Laporan kerja praktik magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau Lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 
Tangerang, 4 Januari 2021 
 
Sherly Julia Lazuardi 
Nama : Sherly Julia Lazuardi 
NIM : 00000019215 




Melatih ilmu di luar kampus memberikan pemahaman dan pengalaman baru 
dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama di perkuliahan. Oleh sebab 
itulah, setiap mahasiswa tingkat akhir diwajibkan menjalankan internship atau 
praktik kerja magang. Tujuannya agar mahasiswa mampu mengimplementasikan 
ilmu dan pengetahuan yang telah didapatkan selama di perkuliahan serta dapat 
melakukan kerja nyata secara langsung di industri komunikasi. Praktek kerja 
magang dilakukan peserta di PT Lunaria Annua Teknologi sebagai copywriter di 
divisi Creative & Social Media. Pekerjaan peserta praktek kerja magang memiliki 
tugas dan tanggung jawab yang berfokus pada pencarian ide dan konsep serta 
pembuatan content dan copy untuk kebutuhan social media PT Lunaria Annua 
Teknologi. Selain itu juga, peserta magang memiliki tanggung jawab untuk 
membuat copy untuk kebutuhan perusahaan. Setelah menjalankan praktek kerja 
magang selama 60 hari, peserta kerja magang dapat  menyimpulkan bahwa seorang 
copywriter bukan hanya bekerja untuk membuat sebuah copy, namun juga perlu 
memahami bagaimana sebuah copy dapat dikemas menjadi konten yang dapat 
menarik minat pembaca. Peserta kerja magang juga mengaplikasikan beberapa 
mata kuliah seperti mata kuliah Art, copy & writing dan Visual Communication 
dalam menyusun content & copy. Meskipun pelaksanaan praktek kerja magang 
hanya 60 hari, melalui praktek kerja inilah peserta magang menerapkan etika dalam 
bekerja di mana peserta magang bertanggung jawab dalam pekerjaan dan 
profesional dengan para karyawan lain. Tanggung jawab dilakukan peserta magang 
dengan melaksanakan tugas yaitu mengerjakan konten harian dengan tepat waktu. 
 













Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 
yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja 
Magang di PT Lunaria Annua Teknologi (KoinWorks). Laporan magang ini dibuat 
untuk memenuhi syarat mata kuliah internship. Saya melaksanakan Praktik Kerja 
Magang selama enam puluh hari dari 21 Agustus 2020 sampai 17 November 2020. 
Saya menyadari dalam menyusun laporan praktik kerja magang ini tidak 
lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya 
menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Irwan Fakhrudin, S.Sn., M.I.Kom. selaku pembimbing saya dalam 
menyusun laporan, 
2. Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi, 
3. Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu kepada saya agar bisa 
diterapkan selama proses kerja magang, 
4. Kedua orang tua saya yang memberi saya dukungan moral dan material, 
5. Saudara saya Silvy, Dominique, Katherine, Hansel, Angel dan Danzel 
yang telah memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan 
laporan praktik kerja magang, 
6. Teman-teman saya Torinnes, Chatrine, Trisha, Venny, Andrew, Andre 
yang telah membantu dan memberikan semangat kepada saya dalam 
menyusun dan menyelesaikan laporan prkatik kerja magang, 
7. Kak Nadia, Kak Sarah, Kak Ferry, Kak Doppy, Evelyn, Darryl, Gito, 
Kak Arif dan teman-teman creative & social media KoinWorks, 
8. Seventeen, Ateez, Bright Vachirawit, Nanon Korapat, Lee Thanat, 








Saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak yang tidak dapat disebutkan 
satu persatu. Semoga Laporan Kerja Magang ini dapat memberikan manfaat dalam 
menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam aktivitas content writer. 
Tangerang, 4 Januari 2021 
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